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ABSTRAK 
Risang Semunaring Jabbar. S321508005. 2017. PENERAPAN GOOD 
PENSION FUND GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA DANA 
PENSIUN PADA DANA PENSIUN BANK BCA. Tesis : Program Studi 
Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana badan hukum dana 
pensiun Bank BCA dalam pengelolannya sudah menerapkan prinsip-prinsip Good 
Pension Fund Governance  dan  bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah R.I. 
Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dapat mendorong 
prinsip Good Pension Fund Governance. Diharapkan Dengan menerapkan  
prinsip ini dapat terwujud suatu sistem pengelolaan dana pensiun yang baik. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris, Penelitian ini 
menggunakan data primer melalui penelitian di Dana Pensiun Bank BCA. 
Kemudian data sekunder dan premier  yang diperoleh dari penelitian kepustakaan 
dan lapangan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif 
ini dilakukan dengan mengamati fakta di lapangan dan digabung dengan data 
sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Hasil analisis tersebut akan 
dipaparkan secara deskriptif sehingga memperoleh uraian hasil penelitian yang 
bersifat deskriptif-kualitatif 
Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan pada dasarnya 
badan hukum dana pensiun Bank BCA telah melakukan pengelolaan badan 
hukum dana pensiun berdasarkan prinsip tata kelola dana pensiun yang baik 
(Good Pension Fund Governance). Hal ini dibuktikan dengan struktur organisasi 
yang terpadu, adanya buku pedoman organisasi, penggunaan jasa pihak ketiga, 
adanya sistem satuan pengawas internal dan telah disusunnya Code of BCA 
Pension Fund Governance. Kemudian yang kedua, bahwa pada dasarnya materi 
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja 
secara yuridis telah mengatur secara ideal bagaimana pengelolaan dana pensiun 
seharusnya dilakukan. Meskipun tidak secara tersurat prinsip-prinsip Good 
Pension Fund Governance tercantum dalam kedua peraturan ini. Namun 
materinya secara konsepsional telah mengarah kepada terwujudnya tata kelola 
dana pensiun yang baik. Sehingga manfaat penerapan Good Pension Fund 
Governance adalah dapat meningkatkan efisiensi dan efektifnya kegiatan usaha 
secara menyeluruh dan menghindari adanya benturan kepentingan. 
 
Kata Kunci: Dana Pensiun, Good Pension Fund Governance, Bank BCA 
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ABSTRACT 
Risang Semunaring Jabbar. S321508005. 2017. Implementing Good Pension 
Fund Governance in Pension Fund Governance at Bank BCA Pension 
Plan.Thesis : Post-Graduate Program Of Law, Sebelas Maret University 
Surakarta  
 
 This study aims to determine how the legal entity in its management has 
implemented the principles of Good Pension Fund Governance and how the 
provision in Act 11 of 1992 on Pension Fund Governance Regulation number. 76 
of 1992 on Employer Pension Fund can encourage the realization of Good 
Pension Fund Governance. Hopefully, by implementing this principle, the pension 
fund governance would be well  realized. 
This research is an empirical law. This study uses primary data through 
research at Bank BCA Pension Plan. The secondary and primary data are 
obatained from the literature and field researches were analyzed with qualitative 
methods. Qualitative analysis is done by observing the facts on the ground and 
combined with secondary data that obtained from the literature. The results will 
be presented descriptively to obtain the description of the research which is 
descriptive qualitative. 
Based on the result of this research and discussion basically showed that 
the legal entity at Bank BCA Pension Plan has done the legal entity of Pension 
Fund Governance based on the priciples of Good Pension Fund Governance. This 
is proven by an integrated organizational struture, the use of third party services, 
the internal control unit system, and has been compiled a Code Of BCA Pension 
Fund Governance. Then the second, basically the material in Act 11 of 1992 on 
Pension Fund Governance Regulation number.76 of 1992 on Employer Pension 
Fund have been set legally and ideally how the management of pension fund 
should be done. Although the priciples of Good Pension Fund Governance have 
no explicitly in the list these two regulations. However, the conceptual material 
has led to the realization of Good Pension Fund Governance. So the advantages 
of implementing Good Pension Fund Governance are to increase efficiency and 
the effectiveness of the whole business activities and avoid any conflict of interest. 
 
Key Words : Pension Fund, Good Corporate Fund Governance, Bank BCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
